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Как известно, кадастровая оценка по своему характеру является 
экономической и проводится с учётом особенностей земли как сред-
ства производства в сельском хозяйстве. При этом предмет оценки – 
это совокупность свойств земель, которые характеризуют условия 
ведения сельского хозяйства и обуславливают дифференциацию эф-
фективности производства по отдельным земельным участкам  
[1, с. 3]. Не оспаривая сформировавшегося в научных кругах концеп-
туального подхода к трактовке категории “Экономическая эффек-
тивность производства” заключающегося в соотнесении результатов 
хозяйственной деятельности с затратами ресурсов на её осуществле-
ние отметим, что конкретизация аспектов составляющих экономиче-
ские результаты и затраты применительно к использованию обраба-
тываемых земель объективно требует серьезной корректировки  
в связи с отсутствием полноты их учёта. 
Выполненные нами исследования позволяют утверждать, что 
принципиальным отличием методик расчета экономической эффек-
тивности хозяйственной деятельности в промышленности по сравне-
нию с сельским хозяйством является обязательность стоимостного 
учета изменения состояния основных средств производства в сфере 
функционирования предприятий промышленности. При этом обще-
известно, что основным средством производства в сельском хозяй-
стве является земля, которая обладает специфическим свойством – 
экономическим плодородием. Однако, изменение состояния почвен-
ного плодородия в процессе возделывания сельскохозяйственных 
культур на пахотных землях не принято учитывать в качестве фак-
тора экономической эффективности использования земель как в оте-
чественной, так и в зарубежной практике. 
Обобщение выполненных нами исследований позволило сформу-
лировать новый методологический подход к оценке экономической 
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эффективности использования обрабатываемых земель и, соответ-
ственно, повышения объективности действующей методики кадаст-
ровой оценки [1]. В аспектном плане его суть и новизна заключается 
в необходимости включения в число факторов влияющих на эконо-
мическую эффективность использования обрабатываемых земель  
и учитываемых в процессе кадастровой оценки – стоимостной 
оценки изменения состояния почвенного плодородия в результате 
такого использования. Концептуально он реализован нами посред-
ством разработки научно-обоснованной методики оценки потенци-
альной экономической эффективности использования земель по-
средством системного обобщения всех факторов, влияющих на неё  
в комплексном показателе [2]. 
Учитываемые в процессе кадастровой оценки обрабатываемых зе-
мель факторы, характеризуют их производительные, пространствен-
ные и технологические свойства посредством учёта показателей пло-
дородия, эквивалентного расстояния перевозки и поправочных коэф-
фициентов к сменной норме выработки, соответственно. 
Предлагаемое нами усовершенствование существующей методики 
кадастровой оценки с целью повышения её объективности по сути 
заключается в учёте интенсивности изменения качества земли как 
средства труда. А именно – степени увеличения плодородия земель-
ных участков при идентичной системе удобрений, либо его сниже-
ния в результате проявления эрозионных процессов. При этом по ре-
зультатам проведённых нами исследований в качестве основных по-
казателей, необходимых для осуществления указанной оценки 
объективно необходимы данные о рельефе оцениваемого участка,  
а так же удельном весе дефляционно-опасных почв и их разновидно-
стей, подверженных выщелачиванию. 
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